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Gracia q u e  espera esta Real Academia de la. 
bondad' de V. E., cuya vida guarde Dios muchos ' 
años. 
Barcelona, 28 de Julio de 1 9 2  1. 
El Presidente, F. Carreras-y Caladi.- El Se- 
~cretario,j.',Gévanel y Nas.  
- .  
EXCMO. SR. MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
Aquest document ha en tramitació en el Minis- 
teri de Gracia y Justicia, y en el mes de Setembre ha passat 
a informe dei Iltre. Colegi Notarial del Territori de 1'Au- 
diencia de Barcelona. 
Concurs de la "Real Academia de Buenas Letras de bartelona" 
Aquesta Academia S' ha vist honorada per prestigioses 
entitats y persones particulars ab I'oferta de premis al mi- 
llar desenrotllo d' alguns temes relacionats ab l'alta missió 
cultural qu'ella persegveix, y per a que arrivin a noticia 





P ~ a x i  DB MIL PBSGBTES, ofert per I'Ern~d. Ajunlawzcnt dc Borcclow, a la &elar 
manografis sobre un puot de la Historia polilica a social de Barcelona. 
' Condirionr wpr¿ds. Los treballr que sspirin a aquest premi hsurhn d' estar 
eicritsen lleigoa cacalana, y presentarse abani d o  1,s- de desembre de 1922 Lt.Aca- 
demia designbrh entre EOB membrs lo Jurst calificador, 
11 
P R B ~ ~ I  DE C ~ N C R  MIL PESSBTBS, ofe'rt per lo Degi-Presideot y la Junta ~i'recriva 
del ?luifrr Coirgi de Notar& drl Tmritovi dc I'Audicndo d8 Barrriono a La mellar 
aMonogrnfla histbdcsdel'Colegi de Notarir de Barcelona y del Notariat catalb ea 
general; son origen, deseororllo y influencia exercida pei aquell, tant en la regulacid. - 
1 I%I."IP. 
'74 CONCURS D E  ' L A  REAL ACADEMIA 
' d e l  exereiei de 1s fb pública uim en les costums y regim juiidich de  Catalunys y 
Balears 6os s la 6 del segle xrx: 
Condirionr csjctiols. Los treballs que obtin s aquest premi deurbn estar escrits 
en captell& o catalb, basarse en datos y fantr d' i n ~ e s t i ~ a c i ó  directa, posar de  reilen 
1' importancia de la Corporació y de  so& membres mé9 emioents y reunir condicioos 
per n ss. publicaeió en forma documentada y no exempta d' amenitat. Les dimeo; 
sionn dels treballs deurhn representar, dercontant I'apendin docomental, un volum 
imprer no inferior a 400 pagines de la metexa forma y camposieió que '1 cartell. 
Lo  Jurat podrb dersr d'adjodicar lo premisi estima que cap del! treballs pre- 
retitnts té les coadicians y mMts  hxats, y en tal cas tindrh la faniltat d' otorgar un . 
arrisdt al treball que, sense merexer premi, se co~sideri  digne C u n a  especial dis- 
tinció. h 
La Memoria que obtingui'l prerni o I'arcis~U qoedad de propietst del Colegi 
de Notaris sb tots los dreti que li .tribueix la ilegislació de prapietat intelectoal, 
poguent lo Colegi editsrla jont o separsdsmeot ab  una tisduceió catalanasi estigués 
esciit en castellb, y de la me tua  manera abona  fraducció castellana s i 4  trebell 
.premiat erügu6s escrit en catala. t 
Lo Jurat calificador 6aque.r piemi esta& farmat per los seoyars segUents: 
D. Jaseph M.' Aguirre y Seirat-Calvó, D. Maoiiel BoriBs y de Palau, D. Francesch 
.Carreras y Candi, D. Einest Moline y BrasAs y D. Joseph Surribas y Riera. 
Los trebslls hau ih  6 esser preseotats 60% al dia 31 de desernbre de  1922 y 1 
veredicte del Jurat sera puhlicatper tot lo mes de mar9 següent. 
PUBMI DE MIL PESSETBS, ofeR perla Real Arodrmio dr B,~nv.i LeIror dr Bar- 
crlona. ni millor estodi sdbre'l tema ~Catalunya en I'.&poca romsnsr. 
Condikionr c$etinh. Les metexes del premi 1. 
a U E x i  Da MIL s ~ ~ c ü r i í s s  PBSSETHS, llegat per lo benemhrit historiador catala 
y aotich Secretari d'aquests Academi? En roaguinz Mircty Sonr, a lamellor mona- 
grafta sobre on pitii de la Historia de Catalunya. ' 
Condikionr cppckiiols. Les metexes del premi I 
v y VI 
.Ademe%, per a son millor recort, reproduhim eo estracte, los cartells ja publi- 
eats deln dos P R E M I ~  RABEL. PATXOT Y FERRBR 
PREMI DB crisce MIL PBSSHTBS, al millor treball que desenrotlli'l tema rktica 
social de la post-guerrer hant I'aurar, apart del desastre material de  1s guerra, es- 
tudie mes eppecislmeot: 
' 
6) " La gran ferida soferta per l a  Civilisaeió, fariada, no aolsment s deturarse, 
-sin6 B retornar bon troc enrera del cami fet, per rahá de la pertorbaeió de toter les 
-disciplines socials, religioses y politiques. 
6) L'errnds sofeita per eerts elemeots iotelectuak qui contribuexen nmaotcnir 
':aquest estat de fallida moral. t, 
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c) La perduració de la Patria,- fet paNral d. agrupació Stnica, - malgrst les 
violmdes de I'Estat,-artifiei p6litich. Ad,  d' entre la denfets d' Estate, ressorgeix 
la patria paloneie y veySm actuar Litusnia, Finlandia, Armeoia, ete. 
dJ El milloi cami per a retornar al equilibri perdut, sense enercir coeruonr 
~iolenres, ni valdres de banes complncenoiec que deprimexen 1' orgaoisme social. 
Condirionr crprrinl~. Les dimensioos dels treballs que obtin al premi hanrhn 
de representar eom a mioim uo volum de zjo planes del format y lletra de la convo- 
catoria. Podrin estar e~cri ts  en qualrevol de les llengueellatines y també en lallengua " 
snglesa y haurao d'ésser entregats abanhdel dia !.e, d'oetubre del any 1921. Lo 
veredicte's farh piíblich lo dia z8 de jaoer de 1922. 
Coostituirho lo jurat D. Prancesch Carreras y Candi, Piesideot de la *Real 
Academia de Bueoss Letras de Barceloos., D. Anlooi Rabió y Lluch, del 'Iostitut 
d'Estudis Catslans,, y D. Rsfel Patnol y Jubeit. 
(Conm,. 11) 
PRBMI DE DOS MIL P!aSETBS, 81 millor treball que deseorotlli'l tems eRelacions 
externes d'Empurfeseqla antiguitat o en la Edat Mitja.. 
Los treballs que obtin a aquert premi haurhn d'ésrerercrits en llengua catalana 
y serhn eoviats absns del dia r.er d'actubre de 1922. Lo veredicte's krh públich lo 
dia 28 de janer de igaj. 
Constihiirin'lo Jurat: D. Piancesch Carreras y Csndi, President de I' Aeademis; 
D. Ferrio Vells y Taberner, per I'aInititut d'Estudis Catalsns,, y D. Daniel Girani 
y Llagostera, en nom del fundador dels preseotr concursas. 
Los estudis guanyadors d'nquestos dos premi~ quedsihn de propietar de  la 
Real Academia de Bones Lletrei de Barcelona, la qual tiodrh la facullat d'inearpo- 
. . 
iarlos s ses publicaciani, reeervantse al fundador del caneors ¡o dret de publicailos 
pel seu eompte. En un y altie cs. s'ertampaih en lo lloch mes visible que I'abra ha 
estat premiada en las E o n C u a o r ~ q f c / P a l % ~ t y ~ ~ ~  rs predsari I'any del metein. 
CONDICIONS GENERALS 
Per lo carheter de 1' Academia y per 1s quaotia del! premis sera precis que en e 
los tieballs presentats el actual coneurs hi aparegui d'una manera msnifests y ensen- 
cial I'investigació directa dels autars en los srxius y demés fontr hirtbriquer. 
Los estudis que's presentin a concurs deurhn esser ;irurosament ioedits v estar 
. . 
ercrits en bona Iietra y, encara millor, dnetilogiafiats; apart deis que gusnyio la 
premi o accessir del número 11, quedaran de propietat de YAcademia, la qusl podrh 
~ ~ . ~ 
incorporarloe !n $es publicscions. 
Cada un dels treballa, junt ab un plech tanest que cootindrh81 nom de son 
autor, s'hanri <enviar en les dates desigoades a nam del Seeretsri de YAcademia 
( P l a ~ a  del Rey, Barcelona).-Barcelods zo de juoy de ig2r.-yoan Givanrl ~Moi, 
Seeretari acc. de la R. A. de B. L. de B. 
Se han recibido e n  la presente Academia las obras 
siguientes: 
El Mobikari iikírgirlr, L' i>aduninrto;io Zifirgiro, La novn inrtolarii oufelona y 
El 'Wusnr Avquco/@h-Artiitich-Epiriojnl dt V i 4  m 1920, per MorsSo Joseph 
Gudial. Pbre. 
